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PERAN AUDITOR INTERNAL DALAM ENTERPRISE RISK 
MANAGEMENT 
 
ABSTRAK 
 
Perusahaan yang menjalankan kegiatan operasional usaha tidak dapat 
lepas dari risiko, yaitu suatu kondisi yang mendatangkan kerugian. Risiko 
tersebut sulit untuk dihindari sehingga dibutuhkan upaya mengelola agar 
tidak menimbulkan kerugian dalam jumlah yang besar atau 
mengembangkan enterprise risk management. Adanya pengawasan yang 
dilakukan dan kemampuan untuk menjalankan tugas yang dimiliki secara 
profesional membuat auditor internal memiliki peran dalam enterprise risk 
management. Pengawasan dan profesionalisme yang dimiliki diharapkan 
membuat kegiatan operasional sesuai dengan standar yang ditetapkan 
sehingga tidak menyebabkan hal-hal yang mendatangkan kerugian. 
 
Kata kunci: auditor internal, enterprise risk management 
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THE ROLE OF INTERNAL AUDITORS IN ENTERPRISE RISK 
MANAGEMENT 
 
ABSTRACT 
 
 
Companies which run operational activities would never escape 
risks, that is, conditions that come with losses. Such risks are difficult to 
avoid and efforts of loss management is required in order to suppress 
heavier losses, therefore enterprise risk management is one necessity. The 
supervisions done and the ability to accomplish tasks professionally place 
internal auditors in a vital role within enterprise risk management. Their 
supervision and professional judgement is expected to comply every 
operational activities with existing standards and so, avoiding matters 
which could lead to losses. 
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